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RINGKASAN 
 Asuhan Kebidanan yang  tidak optimal dari tenaga kesehatan dan tidak 
mendapatkan fasilitas yang mewadai dapat membahayakan kesehatan ibu dan 
bayi, hal ini menjadi penyebab meningkatnya AKI dan AKB di Indonesia. Tujuan 
Laporan Tugas Akhir ini adalah memberikan asuhan kebidanan secara Contiunity 
Of Care pada ibu hamil, bersalin, nifas, neonatus dan KB dengan menggunakan 
manajemen kebidanan dengan pendokumentasian berupa SOAP. 
Asuhan Kebidanan Contiunity Of Care  yang dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan studi kasus secara komprehensif dilakukan di Klinik Pratama RB 
Anugerah yang dimulai pada tanggal  26 Maret 2019 – 18 Mei 2019 dengan 
kunjungan hamil sebanyak 2 kali, bersalin sebanyak 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru 
ahir 4 kali, dan  
Asuhan kebidanan pertama pada  Ny.S G1P0000 uk 37-38 minggu pada. 
tanggal 26 Maret 2019 ibu tidak ada keluhan. Pada kunjungan kedua 02 Maret 
2019 tidak ada keluhan. Proses bersalin berjalan normal, bayi lahir pada tanggal 
05 Maret 2019 pukul 09.53 WIB jenis kelamin laki-laki. Pada kunjungan nifas 1-
4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal tidak ada tanda-tanda infeksi. 
Pada kunjungan neonatus 1-4 hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pada 
kunjungan   KB pertama ibu diberikan konseling macam-macam kontrasepsi. 
Kunjungan KB kedua ibu memilih menggunakan KB suntik 3 bulan. 
Berdasarkan hasil Asuhan Kebidanan atau Contiunity Of Care yang telah 
dilakukan pada Ny.S saat hamil, bersalin, masa nifas, neonatus dan KB 
diharapkan pasien dapat menerapkan klien dapat menerapakan konseing yang 
telah diberikan selama dilakukan Asuhan Kebidanan. Sehingga dapat mencegah 
komplikasi pada kehamilan yang menyebabkan kematian, sehingga didapatkan 
hasil normal sampai saat bersalin, nifas, neonatus dan KB.  
